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Несклонность бизнеса к инве­
стированию в специфические 
активы
Высокие риски и неопределенность, что обусловлено отсутствием надеж­
ных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности и принуж­
дения к исполнению контрактов, обострением проблем некомпенсируемых 
положительных экстерналий и координации инновационного процесса
Имитация инновационной 
деятельности
Финансирование государством «ложной» инновационной деятельности 
вследствие личных связей бизнеса с чиновниками, формализма и недостат­
ков технической экспертизы, некачественного мониторинга и контроля 
расходования государственных средств и коммерциализации проектов, 
высокой неопределенности результатов проектов
Источник: составлено авторами по [1, 2, 3].
В период широкомасштабных реформ макроэкономическая политика может существенно повлиять на 
институциональное развитие. Однако в данном случае существует опасность возникновения еще одной ин­
ституциональной ловушки: когда цель макроэкономической стабилизации, необходимой для успеха реформ, 
вступает в конфликт с институциональными целями, делая задачу реформирования трудноразрешимой. 
Своего рода ловушкой является и некомплементарность институциональной среды инновационной деятель­
ности, отсутствие в ней организационного единства.
Таким образом, стимулирование государством инновационного развития осложняется институцио­
нальными ловушками, имеющими достаточно глубокие корни и сопряженными друг с другом. Их преодо­
ление невозможно без формирования базовых условий для развития инновационной идеологии и предпри­
нимательства, защиты прав собственности, поддержки добросовестной конкуренции, борьбы с коррупцией 
и некомпетентностью, совершенствования инновационной инфраструктуры и международной кооперации в 
инновационной сфере.
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Аннот ация: статья посвящена вопросам бюджетно-налоговой безопасности, рассмотрены сущность и виды 
специальных налоговых режимов для малого бизнеса, проанализированы их преимущества и недостатки, 
рассмотрена роль налогов для малого бизнеса, относящихся к специальным налоговым режимам, в форми­
ровании федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ.
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Abstract, this article is devoted to questions of fiscal security, consider the nature and types of special tax regimes 
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Одними из основных факторов, влияющих на формирование устойчивого развития региона, высту­
пают стабильность бюджета региона, его независимость от дотаций и трансфертов из федерального бюдже­
та, а также налоговые поступления как основы доходной части бюджета. Бюджетно-налоговая безопасность 
является одним из основных условий способности региона осуществлять самостоятельную финансовую по­
литику, а именно:
-  способности органов госвласти и местного самоуправления обеспечивать сбалансированное состоя­
ние государственного, регионального и местных бюджетов, соответствия их доходной и расходной частей;
-  способности бюджета обеспечивать денежными ресурсами нужды государства и населения, опира­
ясь на достаточные налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных уровней;
-  собираемости предусмотренных законами налогов и сборов, ограниченность налоговой нагрузки ра­
зумными пределами.
Одним из основных источников налоговых поступлений является малый бизнес. Согласно статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос­
сийской Федерации» к субъектам малого предпринимательства в России относятся «хозяйствующие субъ­
екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям».
Малый бизнес призван решать ряд важнейших экономических и социальных задач: развитие эконо­
мического сектора, создание дополнительных рабочих мест, способствование конкуренции и ускорению 
внедрения научно-технических достижений. Вместе с тем малый бизнес принимает участие в формировании 
бюджетов всех уровней: помимо непосредственных отчислений в бюджет от доходов компаний, предприя­
тия малого бизнеса, создавая рабочие места и являясь источником доходов населения, помогают сбору нало­
гов непосредственно с физических лиц.
Количество частных предприятий на территории Российской Федерации в последнее время растет, 
многие стремятся к самостоятельному бизнесу. Для наглядности покажем в виде диаграммы динамику раз­
вития малого бизнеса, отразив численность малых предприятий, среднесписочную численность работников, 
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Рис. Динамика развития малого бизнеса в РФ в 2012-2014 гг.
Одной из проблем, с которой стакиваются многие предприниматели, является довольно сложное 
налоговое законодательство, действующее на территории нашей страны [3, с .123]. Так, российским законо­
дательством установлено два вида режимов налогообложения, которые могут применяться как юридиче­
скими лицами, так и индивидуальными предпринимателями -  общий и специальные.
Общий налоговый режим является основным режимом налогообложения для юридических лиц и ин­
дивидуальных предпринимателей. Основные налоги, уплачиваемые при общем режиме: на добавленную 
стоимость (НДС), на имущество организаций, на прибыль организаций (кроме индивидуальных предпри­
нимателей), на доходы физических лиц (НДФЛ).
Специальные налоговые режимы предоставляют некоторые послабления физическим и юридическим 
лицам, занятым в сфере малого бизнеса, что входит в рамки господдержки малому предпринимательству в 
РФ и призвано облегчить подготовку документов в налоговые органы, снизить налоговую нагрузку, а также
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повысить собираемость налогов.
Сущность и виды специальных налоговых режимов для малого бизнеса представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1
_________________________Специальные налоговые режимы для малого бизнеса_________________________
Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 




-  на прибыль организаций -  на доходы физических лиц
-  на имущество организаций -  на имущество физических лиц
-  на добавленную стоимость -  на добавленную стоимость
Налоговая база зависит от выбранного объекта налогообложения:
-  доходы (ставка 6%)
-  доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%)
Единый налог на вме­
ненный доход (ЕНВД) -  
применяется в отноше­





-  на прибыль организаций -  на доходы физических лиц
-  на имущество организаций -  на имущество физических лиц
-  на добавленную стоимость -  на добавленную стоимость
Налоговая база -  это величина вмененного дохода (ставка 15%)
Патентная система нало­
гообложения (ПСН) -  
заменяет налоги
-  налог на доходы физических лиц
-  налог на имущество физических лиц
-  налог на добавленную стоимость
Налоговая база -  денежное выражение потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предприниматель­
ской деятельности (ставка 6%)
Единый сельскохозяй­
ственный налог (ЕСХН) 
-  налогоплательщики - 
производители сельско­
хозяйственной продук­
ции -  освобождаются от 
уплаты трех налогов
Организации: Индивидуальные предприниматели:
-  на прибыль организаций -  на доходы физических лиц
-  на имущество организаций -  на имущество физических лиц
-  на добавленную стоимость -  на добавленную стоимость
Налоговая база -  денежное выражение дохода, уменьшенное на величину произ­
веденных расходов (ставка 6%)
Характеризуя выбор способа налогообложения в рамках специальных налоговых режимов субъекта­
ми малого предпринимательства в 2012-2015 гг., необходимо отметить, что в данный период большинство 
субъектов малого бизнеса облагалось упрощенной системой налогообложения, далее по распространению 
шел единый налог на вмененный доход (см. табл. 2).
Таблица 2
Поступление платежей, относящихся к специальным налоговым режимам, в 2012-2015 гг. (тыс. руб)
2012 2013 2014 2015
(по состоянию на 1.09.2015)
УСН 188 810 206 212 287 077 229 316 372 191 288 483
ЕНВД 78 574 191 74 471 377 76 630 841 56 545 991
ПСН - 1 946 761 3 432 584 2 608 799
ЕСХН 3 835 402 4 041 212 4 712 899 6 926 099
Согласно данным таблицы 2 в 2012-2015 гг. наблюдался стабильный рост показателей, что свидетель­
ствует о преимуществе специальных режимов начисления налогов:
-  упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности;
-  отпадает необходимость отдельных выплат налогов на доходы, на имущество и НДС, которые за­
меняются единым налогом;
-  означает меньшие расходы на бухгалтерские услуги;
-  ставки налога вполне по силам даже начинающим бизнесменам, поэтому их своевременная оплата 
не представляет трудности;
-  наиболее выгодным тем предпринимателям, которые имеют дело с конечным потребителем (в сфере 
торговли, оказания услуг, в производстве и собственной переработке сельскохозяйственных продуктов).
Вместе с тем, специальные режимы начисления и уплаты налогов имеют, на наш взгляд, и свои минусы:
-  применение специальных режимов имеет ограничения, при невыполнении определенных условий 
их использовать нельзя;
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-  расходы предпринимателя учитываются только в УСН;
-  специальные режимы не предусматривают уплату НДС, это ведет к тому, что крупные организа­
ции часто предпочитают ограничивать сотрудничество с такими налогоплательщиками;
-  ставки налогов уравнены для разных регионов, не учитывается разница в уровне доходов в мест­
ностях с различным количеством потребителей и с разным уровнем дохода клиентов;
-  специальные режимы не предусматривают льгот.
Налогообложение оказывает непосредственное влияние на бюджетно-налоговую безопасность, так 
как минимизация налоговых рисков, уплата своевременно начисленных налогов повышают рост чистой 
прибыли и экономической безопасности налогоплательщика. В отношении налогов, уплачиваемых по пере­
численным режимам, Налоговым, Бюджетным кодексами, Федеральными законами о бюджете, региональ­
ными законами устанавливались различные нормативы распределения поступлений по бюджетам разных 
уровней. Изменения в налоговых режимах привели к следующим изменениям налоговых поступлений в 
бюджет (табл. 3).
Таблица 3
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, относящихся к специальным







из него -  в доходы 
местных бюджетов
2012 295 424 020 19 859 129 275 564 891 105 201 629
2013 331 715 992 20 941 857 310 774 135 120 122 269
2014 417 837 124 39 753 687 378 083 437 117 856 820
2015 (по состоянию 
на 1.09.2015) 427 790 861 43 644 715 384 146 146 93 784 138
Отметим, что распределение налоговых поступлений, относящихся к специальным налоговым режи­
мам, от субъектов малого предпринимательства в большей степени смещено в сторону регионального и му­
ниципальных бюджетов. Эго можно объяснить тем, что в отличие от крупных и средних плательщиков ос­
новная часть малого бизнеса концентрируется в розничной торговле, общественном питании и бытовых 
услугах, и в связи с этим малый бизнес дает больше поступлений по налогу с продаж. Наряду с этим, субъ­
екты малого предпринимательства в меньшей степени вовлечены во внешнеэкономическую деятельность 
или эксплуатацию природных ресурсов, и, следовательно, таможенные пошлины и платежи за пользование 
природными ресурсами (поступающие полностью или большей частью в федеральный бюджет) играют в 
структуре общих поступлений от малого бизнеса меньшую роль [4].
Нельзя не отметить, что доля таких налоговых поступлений в доходы местных бюджетов составляет в 
среднем 30% от поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ. Можно заключить, что роль пере­
численных налогов в формировании доходов местного бюджета невелика, в то время как преимущество в 
получении налогов от малого бизнеса, на наш взгляд, должно отдаваться муниципальным бюджетам. В 
пользу этого говорят факторы:
-  на развитие малого предпринимательства важное влияние оказывают местные власти, которые 
должны иметь стимул создавать благоприятные условия для такого развития в целях получения дополни­
тельных перечислений в свои бюджеты, а не в вышестоящие;
-  налоги от отечественного малого бизнеса в силу незначительного масштаба развития данного сек­
тора не столь значительны, чтобы играть ведущую роль в экономической политике, а, значит, нет необхо­
димости оставлять их значительную часть на федеральном уровне;
-  поступления от малого бизнеса для муниципального бюджета более стабильны, чем от крупного 
бизнеса, поскольку малый бизнес, будучи многочисленней и в большинстве завязан на спрос со стороны 
местного населения, менее мобилен (меньшая вероятность перерегистрации в другом территориальном об­
разовании), более стабилен как налогоплательщик [4].
В связи с этим более целесообразно для обеспечения стабильности местных бюджетов перераспреде­
лить налоги от малого бизнеса в пользу муниципального уровня, что особенно актуально для небольших 
муниципальных образований.
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А нн от ация : в статье изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме продоволь­
ственной безопасности страны, установлена роль и место региона в рассматриваемой проблеме, сделаны 
выводы о необходимости установления более тесной взаимосвязи менаду властями различных уровней в 
связи с выявленной необходимостью развития продовольственной сферы в стране как с помощью повыше­
ния качества уже имеющихся источников продовольствия, так и с помощью возрождения заброшенных 
мощностей.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что продовольственная безопасность -  это одна из не­
обходимых гарантий права человека на жизнь и весомого значения политический фактор, играющий тем 
большую роль, чем глубже кризис государства и экономики.
На современном этапе Российская Федерация является страной, экономическая и социальная полити­
ка которой направлена на повышение качества жизни граждан. А качество жизни граждан напрямую зави­
сит от уровня обеспеченности страны продовольствием. В связи со сложившейся агрессивной политикой 
стран Европейского Союза и США по отношению к России, проблема продовольственной безопасности 
стремительно становится одной из центральных проблем нашего государства. На данный момент продо­
вольственная безопасность Российской Федерации выступает одним из главных направлений по обеспече­
нию национальной безопасности. Так, 30 января 2010 года была утверждена Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации.
Данная Доктрина предполагает, что основной стратегической целью продовольственной безопасно­
сти в России является обеспечение населения безопасной продукцией и продовольствием. К гаранту дости­
жения продовольственной безопасности относят наличие запасов, необходимых для внутреннего производ­
ства. Важно отметить, что достижение продовольственной безопасности страны напрямую зависит от состо­
яния агропромышленного комплекса.
По определению, продовольственная безопасность государства -  такое состояние экономики и АПК 
страны, которое позволяет населению страны бесперебойно получать экологически чистые и полезные для 
здоровья продукты питания по доступным ценам, в объемах не ниже научно обоснованных норм [1].
Россия располагает большими запасами плодородных земель, которые можно использовать в сель­
ском хозяйстве (20% воспроизводимых плодородных земель мира с 55 % мировых природных запасов чер­
нозема).
Однако, много лет часть плодородных территорий истощалась или же попросту не использовалась, 
что является следствием политики 90-х годов. В результате проведенных реформ сельское хозяйство страны 
уменьшилось в два раза. Были заброшены пашни, произошло сокращение поголовья скота. В 2014 же году, 
в связи с увеличением заинтересованности России в новых источниках продовольствия, площадь использу­
емых сельским хозяйством территорий увеличилась на 258 тыс.га. относительно 2012 года и составила 
191183 тыс.га. [2].
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